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Műforma és létszemlélet 
József A t t i l a Flóra-verseiről 
A Flóra- és az Edit-versek összemérésének hagyományát 
Beney Zsuzsa teremtette meg. Már 1994-es előadásában, majd 
1999-es tanulmányaiban is a Gyömről Edit 
„korszakában" született művek nagyobb poétikai ereje 
mellett érvel, az azokban munkáló 
emocionális energiákra, önpusztító szerelmi indulatokra, 
az indulatáttétel szülte érzelmi-értelmi gátszakadásra 
visszavezetve a művészi forma 
katartikusabb hatását. 
AGyömrői-szerelmet - a költőtől átvett m e t a f o r i k u s összegzéssel - B e n e y Z s u z s a a legutolsó menedék lehetőségeként értelmezi. A legutolsóval, h i s z e n „az ezután következő Flóra-szerelem ennél jóval gyengébb alkotásokat h o z o t t lére, és f e l t e ­
hetően azért, m e r t a v e r s e k megírásához szükséges feszültség e z e k b e n a v e r s e k b e n jóval 
a l a c s o n y a b b szintű". (1) E z t a véleményt o s z t j a Szabolcsi Miklós i s monográfiája utolsó 
részében: „Kétségtelen, h o g y a Flórához írott v e r s e k a z E d i t h e z írottakhoz képest sápad­
t a b b a k , n e m o l y a n izzóak és szenvedélyesek, szabályosabban megformáltak, a m a g y a r 
i r o d a l o m , múlt és j e l e n k l a s s z i k u s a b b hagyományához c s a t l a k o z n a k , inkább a poétikai 
folytonosságot őrzik, n e m h o z n a k lényegesen újat József A t t i l a lírájában." (2) 
A Flóra-szerelem v e r s e i n e k e g y részét kétségkívül a transzcendentális reménykedés 
h a t j a át, a költő önmagát kívánja újjáteremteni e b b e n a z idealizált k a p c s o l a t b a n . Jól ér­
zékelhető e z egyik-másik verszárlatban. A , S a s ' , a , T u d o d , h o g y n i n c s bocsánat' szöve­
g e már s z e r k e z e t i l e g lezáródik, a m i k o r a z utolsó s o r o k b a n a s z e r e l e m megváltó e r e j e e l ­
b i l l e n t i a létértelmezést. A z i s jól látható, h o g y e b b e n a v e r s c s o p o r t b a n a s z e r e l e m külön­
böző hangfekvésekben, formákban szólal m e g , u r a l v a a költő létszemléletét. A s z e r e l e m 
első, intenzív szakaszában született alkotásokból jórészt hiányoznak a Gyömrői-korszak 
témái és motívumai, a z a n a l i t i k u s stilizációk életrajzi és filozófiai utalásai. A z első v a l ­
lomás ezektől a valóságot redukáló, a n n a k v i s z o n y a i t szelektálva újrarendező és a b s z o ­
lutizáló művektől i s eltér. A költői eljárás n e m előzmény nélküli, h i s z a poétikum s z e r e ­
pének felértékelése n y o m o n követhető a ,Flórá'-t megelőző két hónap alkotásaiban i s . 
A két k a p c s o l a t o t közel két hónap választja e l . A z utolsó E d i t - v e r s e k a , N a g y o n fáj' 
m e l l e t t a Szép Szó d e c e m b e r i számában is m e g j e l e n t e k , m i n t e g y aktualizált k i n y i l a t k o z ­
tatásaként a k a p c s o l a t megszűnte után feltörő, o l y k o r őrjöngő szenvedélynek. " N e m t e ­
kinthető másnak a , S e m m i ' első szakaszában a z átható pusztítási kényszer v a g y a 
,Magány', a , N e bántsd' átkozódássorozatait szervező destrukció. A z utóbbi v e r s címvál­
t o z a t a ( , N e bántsd a kuruzslót') és a z első két s o r n e m c s a k a v e r s címzettjét, d e a mű szü­
letését implikáló analízist, e sajátos férfi-nő v i s z o n y t i s leírja: „Ne bántsd a g y e n g e nőt, 
h a már s z e r e t t e d , / m a g a d a t érte kínokba v e r e t t e d . " A címváltozat n y e r s i n d u l a t a , a k i v e ­
tített agressziós vágya a h a r m a d i k v e r s s z a k b a n fokozódik. A sértő „kapzsi t e n y e r e " kité­
t e l a ,Szabad-ötletek'-et idézi, a z o t t többször előforduló fizetés-pénz motívumot. E z e k 
a v e r s e k a m a g u k n y e r s i n d u l a t a i b a n , e x t a t i k u s káromlásaiban, o l y k o r a névmágia t r a n s z -
cendenciájába fúlva valóban m e n t e s e k a stilizációtól. A s z u b j e k t u m a megszólítás-soro-
z a t o k b a n kilép önmagából, agressziója o l y módon áramlik a megszólítottra, h o g y k i t e r ­
j e d a köröttes világra. A poétikai s z e r k e z e t e k pszichológiai, p o n t o s a b b a n pszichopatoló­
g i a i t a r t a l m a k a t f e d n e k l e , formáznak, közvetítenek. A vágyott, d e e l n e m ért, ezért gyű­
lölt a s s z o n n y a l szembeállítva a v e r s végén m e g j e l e n i k e g y másik célképzet, e g y ideál: 
„Te fuss vissza a szép növésű, kedves 
lányok ölébe - oly illőt ölelgess, 
ki kapkod, fúl vágyad után, 
mint zivatarban zengő jegenye." 
Bár e z a z a s z a k a s z , a m e l y b e n a poétikai fonnák alól előtűnik a v o n a t k o z t a t o t t való­
ság, a szexuális a k t u s - különös t e k i n t e t t e l a szövegváltozatokra - , a vágyott beteljesü­
lés, ám e z már e g y másik nőidea képzetéhez kapcsolódik: illőhöz, szépnövésű k e d v e s 
lányhoz. 
A z E d i t - k a p c s o l a t megszűnte és Flóra feltűnése közti időben kevés v e r s születik. Bár 
b i z t o s a d a t n i n c s , valószínűsíthetően a z év elejét a Siestában tölti a költő. A z E d i t - v e r s e k 
extázisa j e l z i a betegség manifesztációját, a m i o k a l e h e t a z alkotó k e d v elapadásának. A z 
1 9 3 7 e l e j i versekből m i n d e n e s e t r e eltűnnek a korábbi témák, motívumok, változik a mű­
f o r m a i s . A Gyömrői-analízis befejeztével, a k a p c s o l a t megszakadásával megszűnik a z 
a z indukciós h e l y z e t i s , a m e l y a z én kitárulkozását, a s z u b j e k t u m korláttalanságát l e g a l i ­
zálta. E z z e l együtt a z e r r e a z időszakra datálható művek, v e r s e k , vallomások n e m t a k a r ­
ják e l a költő létszemléletében lerakódott, a betegség, egyéni s o r s - t r a u m a előidézte m o ­
tívumokat, c s a k más poétikai formát k a p n a k . 
1 9 3 7 első alkotása a , T h o m a s M a n n üdvözlése'. A költő a g y e r m e k - a p a v i s s z a f o g o t ­
t a n a n a l i t i k u s szituációjába h e l y e z i a n a g y író köszöntését és a történeti k o r valóságának 
f o g a l m i l a g metaforizált elemzését. A történelmi diagnózist a z evéssel, táplálkozással 
k a p c s o l a t o s f o g a l m a k írják l e . Ugyanúgy, a h o g y a z a z o n o s időben k e l e t k e z e t t [„Ős p a t ­
kány t e r j e s z t kórt..."] kezdetű v e r s b e n i s . Másutt (3) már részletesen szóltam a két mű 
s z o r o s kapcsolatáról, h o g y u g y a n a z a z e s e t feltételezhető, m i n t a ,Dunánál' és a , S z a b a d -
ötletek...' keletkezésekor. A két alkotást motívumok s o r a rokonítja, hasonló történelem­
szemlélet formálja, a később n e m a nyilvánosságnak szánt versből nőtt k i a z üdvözlés. 
A z analízis szülte v e r s h e l y z e t b e , s z e r k e z e t i k e r e t b e ültetve tömörítetten k i v o n a t o l v a a d ­
j a a költő a z t a történelmi látleletet, a m e l y e t részletesen, o l y k o r sokkoló képekkel ír l e a 
másik műben. A Thomas Mann-vers a szublimáció szándékának bizonyítéka, a m e l y n e m 
l e p l e z i a f r e u d i fogantatást, d e már n e m t a r t k a p c s o l a t o t a z analízissel. 
A létszemléletet átjáró freudizmusról s e g y b e n a z i l y e n f o g a l m a k a t , pszichológiai t a r ­
t a l m a k a t képileg stilizáló költői szándékról tanúskodik a ,[Már r e g e s rég...]'. S z a b o l c s i 
Miklós s z e r i n t úgy i s olvasható a v e r s , m i n t „a f r e u d i E s , E g o és S u p e r - E g o képi áttéte­
l e - egyúttal a p o k o l , a z alvilág és a t u d a t o s ész egymás m e l l e t t léte - , h a a k a r j u k , a s z u b -
limálás m e c h a n i z m u s a " . (4) A v e r s b e n hangsúlyozott megkettőződés („zúgó e g e k f e n e ­
k e " , „a t e n g e r b e n és e g e k b e n élek") létre s még inkább a p s z i c h i k u m r a értelmezett m a ­
gyarázatát a z utolsó v e r s s z a k m e g a d j a : 
„Tengerem ölelő karok 
meleg homályu, lágy világa. 
Engem az ésszel fölfogott 
emberiség világossága." 
A létezés világosan két színtérre tagolódik, a z ösztön és a r a c i o n a l i z m u s világára. H a 
a z első két s o r három jelzőjét v i s s z a f e l e összeolvassuk, a k k o r a , N a g y o n fáj' elérhetetlen 
célképe, a „lágy m e l e g öl" j e l e n i k m e g . A t e n g e r , a mélység, a z ős s e m m i szolgáltatja t e ­
hát t e o r e t i k u s , filozófiai fogalomból e l v o n t képként a z t a z asszociatív formát, a m e l y e t 
e g y másik v e r s b e n , más lélektani h e l y z e t b e n d i r e k t e b b , szenvedélyesebb, tárgyiasabb, d e 
n e m feltétlenül poétizáltabb képek, f o g a l m i utalások jelenítenek m e g . A z 1 9 3 7 február­
jában - még Flóra előtti időszakban - írott , C u r r i c u l u m v i t a e ' u g y a n c s a k érdekes d o k u ­
m e n t u m a a költő e k k o r i önértékelésének, énképének s a költészetről v a l l o t t felfogásának. 
A szöveg p s z i c h o a n a l i t i k a i értelmezését elvégezte már a Bókay-Jádi-Stark-kötet, megál­
lapítva a műfajból következő a l a p h e l y z e t e t : „...az e m b e r miként i l l e s z k e d i k b e a fennál­
ló világba, miként képes a z o n o s u l n i a z z a l . " (5) A z azonosulás legegyértelműbb j e l e a tár­
s a d a l m i hierarchiában, munkamegosztásban e l f o g l a l t pozíció és a z e z z e l való s z i n k r o -
nitás. E n n e k s z i m b o l i k u s t a r t a l m a a m u n k a és a z a h h o z való v i s z o n y , i l l e t v e a z a l a t e n s 
oppozíció, a m e l y e t e b b e n a z írásban a munka-költészet k a p c s o l a t m e g r a j z o l . 
A , C u r r i c u l u m v i t a e ' a z állásszerzést célozza, így érthetően a z önéletrajzban a m u n k a 
más k o n t e x t u s b a n és színezetben j e l e n t k e z i k , m i n t a . S z a b a d ötletek...'-ben. A n n a k 
vissza-visszatérő motívumát, a z „Én n e m a k a r o k d o l g o z n i " regresszív g y e r m e k i dacát 
e b b e n a z írásban a z „Én d o l g o z t a m " e l l e n p o n t o z z a . A z öcsödi disznópásztorkodás, a c s o ­
maghordás, a vízárulás, kukoricacsőszködés a g y e r m e k - és ifjúkorhoz kapcsolódik, a f e l ­
nőttkorból a rövid i d e i g tartó elfoglaltság, a könyvügynökösködés és a h i v a t a l tűnik elő. 
A sajátos időszerkezetű írás a z életút részle­
tezését 1 9 2 9 - c e l , a z idegösszeroppanással 
zárja, s a h i v a t a l t óhatatlanul i s e l l e n p o n t o z ­
z a a z írás, a költészet: „Ezóta írásaimból 
élek. Szerkesztője v a g y o k a Szép Szó c . i r o ­
d a l m i és k r i t i k a i l a p n a k . " 
A z i r o d a l o m , a költészet múltba v i s s z a ­
vetítve i s opponálja a munkát. A k o r a i g y e r ­
m e k k o r b a n a z Attiláról o l v a s o t t mesék 
n e m c s a k a z i r o d a l o m h o z vezették e l , h a ­
n e m a f a l u s i p a r a s z t o k a d t a P i s t a névvel 
s z e m b e n megerősítették, h o g y ő A t t i l a . P e r ­
sze a névvesztés, a név és identitás i l y e n ér­
tő k a p c s o l a t a már a pszichológiában jártas 
költő rekonstrukciója, ám f i g y e l e m r e érde­
m e s a hétköznapi, f a l u s i a s P i s t a név és a 
meséién p o e t i k u s a b b , m i s z t i k u s a b b A t t i l a 
i l y e n szembeállítása. U g y a n c s a k ellentétbe 
kerül a m u n k a és költészet életének későb­
b i említett s z a k a s z a i b a n i s . A könyvelésben 
a h i v a t a l n o k o k csúfolták v e r s e i m i a t t , a z i r o d a l o m m a l k a p c s o l a t o s polgári foglalkozását 
p e d i g e g y v e r s hiúsította m e g , a , T i s z t a szívvel'. P e r s z e a Horger-affér túlértékelődik, 
m i n t e g y a társadalmi beilleszkedés kudarcának okaként tűnik f e l - a z állásszerzés vá­
g y a színezi át a múlt történéseit. 
A fellobbanó s z e r e l e m felszabadította a z alkotó k e d v e t i s . A költészet ismét a hódítást 
szolgálta, n o h a más módon, m i n t a Gyömrői-versekben. A kierőszakolt második találko­
zásra már v e r s e k e t v i t t József A t t i l a . „Egy-két v e r s e t a k a r t n e k e m m e g m u t a t n i , a k k o r 
f r i s s i b e n írta. C s a k n e m m i n d e g y i k b e n b e n n e v o l t a n e v e m , sőt a z e g y i k b e n a t e l j e s v e z e ­
ték- és keresztnév i s . " - írja Illyés Gyuláné visszaemlékezésében. (6) A z ötrészes ,Flóra-
c i k l u s ' három darabjában b e n n e v a n a Flóra név, s a z elsőbe r e j t e t t e e l a költő a vezeték­
n e v e t . A ,Hexaméterek' első v e r s s z a k a c s a k n e m kész v o l t már a Siestában töltött idő­
s z a k b a n , a c i k l u s további, egymástól i g e n c s a k elütő d a r a b j a a z o n b a n egy-két n a p a l a t t 
íródhatott. Bár n i n c s a d a t u n k a költő e z t megelőző depressziójáról, sőt Vágó Márta a z 
életkedvéről számol b e szanatóriumi látogatása kapcsán, mégis feltűnő a két hónap és a 
két n a p termése közti különbség. Illyés Gyuláné - vélhetően a z utókor és részben a s z a k ­
i r o d a l o m ismeretében - o l y a n magyarázatot a d , a m e l y s z e r i n t a z analízis szülte h e l y z e t , 
A létezés világosan két színtérre 
tagolódik, az ösztön és a racio­
nalizmus világára. Ha az első 
két sor három jelzőjét visszafele 
összeolvassuk, akkor a ,A1 agyon 
fáj' elérhetetlen célképe, a „lágy 
meleg öl" jelenik meg. A tenger, a 
mélység, az ős semmi szolgáltat­
ja tehát teoretikus, filozófiai fo­
galomból elvont képként azt az 
asszociatív formát, amelyet egy 
másik versben, más lélektani 
helyzetben direktebb, szenvedé­
lyesebb, tárgyiasabb, de nem fel­
tétlenül poétizáltabb képek, fo­
galmi utalások jelenítenek meg. 
igény l o b b a n t o t t a f e l e z t a z érzést: „Menedéket k e r e s e t t . A z elképzelt m i n t a l e h e t e t t m e g 
b e n n e , a n n y i csalódás, keserűség, »árvaság« után még f o k o z o t t a b b a n , s e r r e a kész h e l y ­
r e t e t t b e m o s t , a z o n n a l e n g e m . " (7) 
Nemes Lívia József A t t i l a tárgykapcsolatait elemző tanulmányában idézi a költő életé­
b e n meghatározó s z e r e p e t játszó a s s z o n y o k a t , s megállapítja: „József A t t i l a azokból a 
nőkből i s a n y a i védelmet, törődési szándékot és sajnálatot váltott k i , akiktől s z e r e l m e t 
v a g y gyógyulást várt v o l n a . " (8) N e m hanyagolható e l p e r s z e , h o g y m i n d e n visszaemlé­
kezés a z életkudarc és a n n a k o k a i t taglaló munkák ismeretében született, tehát feltételez­
hető a z elhárító szándék i s , miért n e m vették férfiszámba a költőt. E z z e l együtt tény, ér­
zéki, s z e r e l m e s v e r s J u d i t h o z n e m íródott, a Gyömrői-versekben a gyermek-férfi 
dichotómia színezi a kívánságot. A tárgyvesztésből adódó késztetés, a z a n y a i s z e r e t e t 
utáni vágy a k o r a i Flóra-versekből c s a k n e m teljességgel hiányzik. H o g y a Gyömrői-
k a p c s o l a t k u d a r c a , a t e l j e s visszautasítottság ( m i n t férfi, m i n t k l i e n s ) kiválthatta a z erő­
t e l j e s megkapaszkodási vágyat - m i n t Kassai György (9) írja - , a z t világosan érzékelte­
t i a Flóra-ciklus. D e n e m a z anyába, h a n e m a nőbe k a p a s z k o d i k , s n e m a g y e r m e k , h a ­
n e m a férfi. A poézis erejével. 
A Flóra-szerelem a n y u g a l m i állapotban l o b b a n f e l . Leszámítva a z , [ O s patkány...]'-t, 
a m e l y kéziratban m a r a d t , a z e k k o r k e l e t k e z e t t v e r s e k , töredékek, prózai írások n e m t a r ­
talmazzák a z o k a t a b i z a r r gondolatfüzéseket, a m e l y e k e t a patográfiában a , N a g y o n fáj'-
k o r s z a k kapcsán Bak Róbert a skizofrén gondolkodászavar tüneteiként értékelt. (10) N o ­
h a a Flóra-ciklusban i s továbbél e g y - e g y korábbi motívum, létértékelő g o n d o l a t , a v e r s ­
s o r o z a t a m a g a artisztikusságával, poétikus tartózkodásával lényegesen különbözik a 
megelőző művektől. 
A z öt v e r s valóban különböző h a n g n e m b e n , versformában írott vallomás, a h o g y S z a ­
b o l c s i Miklós j e l l e m z i : „...az egész európai és m a g y a r kultúra szövegeit írja újra: a h e ­
xameterektől a középkori h i m n u s z o k i g . " (11) S hozzátehetjük, a saját költészetét i s új­
raírja, h i s z a z e g y e s műformák korábbi müvekhez i s kapcsolhatók, a m i n t feltűnnek k o ­
rábbi motívumok k a r a k t e r i s z t i k u s v e r s e k e t idézve. A h e l y z e t , a f i a t a l nő meghódításának 
vágya hívta elő e z e k e t a versformákat, h i s z h a j e l e n v a n i s a z „úgy k e l l e s z " vágyteli szó­
l a m a , a hangsúlyozott a r t i s z t i k u m e l f e d i v a g y b e b u r k o l j a a z o k a t a személyes én-tartalma­
k a t , a m e l y e k a korábbi művekben tobzódtak, s l e g f e l j e b b a z analízis stilizálta őket. A 
pszichológus a z a k k o r k e l e t k e z e t t R o r s c h a c h - t e s z t projekcióiban a z elfojtási és m e g t a g a ­
dási h a j l a m o t , a f o k o z o t t t u d a t i k o n t r o l l t látja: „Ez a z elidegenítő, indulattanító és veszély-
telenítő ( s z k i z o i d ) feszültségelhárítás szervült munkamódszerként működik" (12) A z 
irodalmár p e d i g a költői én virtuóz megtöbbszöröződését, a m i k o r i s a teremtő fantázia 
úgy d o l g o z k i különböző stratégiákat a z önérvényesítésre, h o g y a z o k e g y - e g y a r t i s z t i k u s 
beszédmódot i s képviselnek. Sőt, e z e k o l y k o r sajátos dialogicitást kezdeményeznek, már 
a m i a t i s z t a költészet, a p o l i t i k a i líra, a f r e u d i s t a népdal és a virágének művészi külön­
bözőségét i l l e t i . A különböző szólamok p e r s z e n e m c s a k sokszorozzák a z a z o k a t össze­
fogó, bennük megszólaló ént, h a n e m e l i s r e j t i k , a m i n t a megszólítottat i s . Hiába n e v e z i 
néven a szöveg háromszor i s a megszólított nőt, a n n a k t e s t i m i v o l t a kívül r e k e d t a való­
ságra vonatkoztatásokon. Ám e b b e n a t e k i n t e t b e n i s rendkívül homogén a c i k l u s . C s a k 
e g y s z e r találkozott a költő Flórával a v e r s keletkezéséig, ám láthatta testét, m o z d u l a t a i t , 
g e s z t u s a i t , e z e k a valós m o z z a n a t o k mégis hiányoznak m i n d a z öt darabból. S talán n e m 
i s illenének a szövegbe, talán megbontaná a n y e l v i koherenciát, a m e l y összefűzi a c i k l u s 
e g y e s részeit. H a a z e g y e s d a r a b o k n e m i s kapcsolódnak s z o r o s a n egymáshoz a s z e r e l e m 
t e m a t i k u s t o p o s z a összefűzi e z e k e t a v e r s e k e t , v a l a m i n t a z a közös sajátosság i s , a m e l y 
a megnevezés, megszólítás, kimondás n y e l v i gesztusában tematizálódik. 
A , H e x a m e t e r e k ' e g y korábbi töredék továbbfejlesztett, s z e r e l m i verssé alakított vál­
t o z a t a . Vágó Márta emlékei s z e r i n t már a Siestában skandálta a költő. (13) E z a z a n t i k i ­
záló töredék a tavaszköszöntő műfaji s p e c i f i k u m a i t , a z élet megújulásának természeti v i -
lágából v e t t t o p o s z a i t r e n d e z i össze. N e m l e h e t e t l e n p e r s z e , h o g y a költő l e l k i egyensú­
lyának i d e i g l e n e s belső önkorrekciója t e r e m t e t t e m e g e z t a t a v a s z i zengést, b e n n e a „csa­
c s i m e d v e " magatartás f i n o m öniróniáját i s - m i n t Tverdota György (14) írja. A s z e r e l m i 
vallomássá formált változat első része m e g i s őrizte a műfaji konvenciót, h i s z m i n t e g y 
pogány természethimnusz, a z igehalmozásokkal érzékeltetett áradó élet z e n g i a z újjászü­
letés boldogságát. S a z utolsó s o r f i n o m erotikája s e m i d e g e n ettől a hagyománytól, h i s z 
a t a v a s z h o z kötődő ünnepek i s telítettek e r o t i k u m m a l , szexuális utalásokkal. Flóra a má­
s o d i k v e r s s z a k b a n tűnik f e l , d e c s a k a n e v e . A z első s o r b a n a t e l j e s név, a n e g y e d i k b e n a 
névértelmezés, a József Attilánál jól i s m e r t névmágia szellemében - a m i n t erről T v e r d o ­
t a György (15) részletesen szól. Különös hangzása v a n a z o n b a n a második s o r n a k . A 
megszólított tettéhez e g y ismerős t o p o s z , a folklór „fekete gyász a szívemen" motívuma 
t a p a d . A „csevegő szép olvadozás" p e d i g többértelmű reflexív v i s z o n y t alakít k i , h i s z v o ­
n a t k o z h a t a korábbi s o r o k r a , a hó olvadására, d e a gyász érzésének feloldására i s , a m i n t 
a csevegés i s u t a l h a t a természeti hangzásokra és a r r a a könnyeden áradó beszédre, a m e l y 
formálja a h e x a m e t e r t . 
Másféle módon szólnak a , R e j t e l m e k ' . Szólnak, u g y a n i s e b b e n a d a r a b b a n a megszó­
lítás, a kimondás, d e legalábbis a sejtetés áll a középpontban. A kimondás tárgya a s z e ­
r e l e m , i l l e t v e a hűség. A l e v e l e k tanúsága s z e r i n t a s z e r e l m i állhatatosság és a z önmeg­
tartóztatás problémája c s a k a későbbi időszakban merült f e l a s z e r e l m e s e k között, a 
, R e j t e l m e k ' i t t metaforizálja a s z e r e l m i vágyat. A hűség jelzője, a z ismét c s a k folklór­
hangzású „talpig nehéz" a szabadulás lehetetlenségét érzékelteti, s e z t kívánja f e l o l d a n i 
a z utolsó v e r s s z a k „éneke". A lírai én világát c s a k a „szeretlek" és a z „írom énekem", 
a z a z a s z e r e l m e s költő pozíciója j e l z i . E z t a s t e r i l s z u b j e k t u m o t még e g y kitétel, a z 
ólomkatonáról szóló m e s e hősének magatartása egészíti k i , a z a z ismét e g y stilizált f o r ­
m a . A középső v e r s s z a k ismételt igéje hangsúlyozza a megszólalást, a kimondást és a z 
a b b a n t e s t e t öltő vágyat. S valószínűleg értelmezi a címben megjelölt r e j t e l m e k e t . M i ­
ért k e l l a stilizált énnek őrt állni, s miért a megszemélyesített létezők szólnak? A m i m i ­
a t t a k i m o n d o t t szót megértő e l p i r u l , s a m i t k i m o n d a n i n e m l e h e t , c s a k a s z e m m e l s e j ­
t e t n i , a szívvel kivárni. A t u d a t a l a t t i , a vágy, a m i n t a F r e u d o t köszöntő v e r s r e utaló ön-
idézet e z t értelmezi i s . („Amit szívedbe r e j t e s z , / s z e m e d n e k tárd k i a z t " ) S e b b e n a 
f r e u d i utalásokkal e l t a k a r t stilizált képben tűnik f e l a szexualitás először és utoljára a 
s z e r e l m i c i k l u s b a n . A visszafogottság p e r s z e magyarázható a kétnapos ismeretséggel, s 
olvasható a v e r s a pszichológiai ismérvek felől i s , m i s z e r i n t a költő e k k o r i s z e r e l m i i d e ­
ája, s a nárcisztikus tárgyválasztás következménye a s z e r e l e m kettéhasadása érzelemre 
és szexualitásra. (16) 
A rejtőzködésnek, a lírai én elstilizálásának e g y másfajta módját képviseli a ,Már két 
milliárd' kezdetű d a r a b . A v e r s első h a r m a d a motívumaival kapcsolódik a korábbi idő­
s z a k h o z s a költő valós világához. A „hű állatuk" a Gyömrői-korszak nárcisztikus ön-
megmutatását, a személyiség és a z e m b e r i m i v o l t f o k o z a t o s leépülését képpé formáló 
,Kiáltozás'-t idézi. S ettől a világtól távolodnak a z , A r s p o e t i c a ' értékei: „a szép jóság és 
a szelíd érzelem", a z a z „a s z e l l e m és a s z e r e l e m " . A feltételes mód v i s s z a v o n j a , d e l e g ­
alábbis zárójelbe t e s z i a z o t t k i n y i l a t k o z t a t o t t igényt, a mindenség abszolútumát: „Min-
denségüket t a r t a n i a fénybe, / . . . már n e m t u d o m , m e g a d o m m a g a m kényre / h a n e m se­
gítesz nékem, s z e r e l e m . " E z t a reális pszichikai-fiziológiai állapotleírást i s korábbi mü­
v e k önidézetei, parafrázisai elevenítik m e g , a z a z e g y poétikai h e l y z e t b e applikálódik a 
léthelyzet. S u g y a n e z a kettősség figyelhető m e g a v e r s másik két hannadát szervező 
vallomássorozatban i s . 
Már Balogh László f e l f i g y e l t a z ,Óda' és a ,Már két milliárd' strukturális h a s o n ­
lóságára. (17) H o g y a z ,Óda' mintát j e l e n t h e t e t t a z új vallomáshoz, a r r a Flóra v i s s z a e m ­
lékezése i s következtetni e n g e d . A t e s z t abbahagyása után a költő v e r s e i t m o n d t a , köz­
tük a z ,Ódá'-t, s m i n t a következő találkozáson m e g v a l l o t t a , e z t k i f e j e z e t t e n Flóra k e d -
véért. A z a z a „világirodalom l e g s z e b b s z e r e l m e s versét" m o s t újraidézte, a z új s z e r e l e m 
fellobbanásakor. P e r s z e a z a l k a l o m i s némiképp hasonló, e g y gyönyörű f i a t a l nővel tör­
tént futó találkozás szolgált ihletül. A z ,Óda' s z e r e l m i vallomásával, a m e t a f i z i k u s e l ­
vontsággal s z e m b e n a h a s o n l a t o k a t e b b e n a v e r s b e n a természeti és társadalmi lét v o n a t ­
kozásai építik f e l . 
József A t t i l a költészetének korábbi szakaszát, világképének e g y másik szegmensét 
idézi e z a v e r s . A j e l l e g z e t e s f o g a l m a k , t o p o s z o k p o l i t i k u m m a l töltik m e g a s z e r e l m i v a l ­
lomást, párhuzamot képezve e g y másfajta gondolkodás- és beszédmóddal, a m e l y a társa­
d a l m i lét megoldási kísérleteit tematizálja. A feltételsor u g y a n i s a p a r a s z t i és munkáslét, 
a f a l u és város világának e l e m i feltételeit és jövőképét f o g a l m a z z a m e g . E b b e n a s z a k a s z ­
b a n tehát a munkás-versek és a , F a l u ' belső idézetei, önreflexiói a korábbi költői m a g a ­
tartást elevenítik f e l , s a z t a k o r s z a k o t , a m e l y a társadalomjobbító m o z g a l m a k h o z kötöt­
te költőnket. A z a z e b b e n a poétikai közegben teljességgel s z o k a t l a n poétikai eljárásról és 
költői gesztusról v a n szó: a költő - m i n t álta­
lában - a világra vetíti k i érzelmeit, e z e k 
a z o n b a n elsődlegesen n e m társadalmi, t e r ­
mészeti létezést idéznek a z olvasóban - ( s 
vélhetően n e m c s a k a hivatásos olvasóban) 
- , h a n e m i s m e r t v e r s e k e t , motívumokat, a z ­
a z műalkotásokat. A l i g h a l e h e t e z t a s z e r e l ­
m i vallomást másként o l v a s n i , m i n t költői 
önmegmutatást, m i n t poétikai c u r r i c u l u m v i -
t a e - t és m i n t a poétikai erő, nagyság p r e z e n ­
tációját. Annál i s inkább, h i s z a háttérből föl­
s e j l i k még e g y h a r m a d i k vallomás i s , a 
, N a g y o n fáj'-é. O t t a szenvedő u n i v e r z u m 
s z e r v e z t e a lírai én állapotleírását, könyör-
géssorozatát, i t t nagyobbrészt a szenvedő 
társadalmi osztályok, rétegek. P e r s z e m a g a a 
versstruktúra, e z a felsoroló-fokozó s z e r k e ­
z e t i s e g y ősi poétikai hagyományra épül, a 
varázsénekek és a zsolozsmák költői és p s z i ­
chológiai rendjére ismerhetünk. 
A művi g o n d d a l megkomponált, túlhang-
súlyozottan a r t i s z t i k u s vallomás a z ötödik 
d a r a b b a n , a ,Megméressél!' címűben szól a 
l e g s z e b b e n . E z a z intertextuális szövegré­
szekből, formákból összeszőtt d a r a b a l i g h a 
véletlenül a v e r s c i k l u s záró d a r a b j a , a k i m o n d h a t a t l a n megénekelésének n a g y poétikai 
kísérlete. József A t t i l a összerendezi a különböző k o r o k műformáit. 
N o h a a z idézetek, a z utalások valóban e g y , a t e s t e t l e n rajongásból születet nőalakot 
formáznak, a lírai én a l i g stilizált állapota szolgál e h h e z valóságalapul. A z „árnyakkal b e -
t e l t e n " s „a nők között" a l i g b u r k o l t utalás a z analízisből feltörő árnyakra, mindenekelőtt 
a mamára. A z árnyék - valószínűsíthetően f r e u d i - f o g a l m a a n a g y búcsúversben, a 
,Kései sirató' e x t a t i k u s káromlásaiban kapcsolódik a z a n y a alakjához: „s m i n d e n t e l -
r o n t s z , t e árnyék". A ,Megméressél' n e g y e d i k szakaszában a z „ólálkodó s e m m i " , a „por­
ráomlás" a pusztulás állapotának leírása, m o t i v i k u s a n i s kapcsolódva a környező v e r s v i ­
lághoz. S a lírai én alaphelyzetét, veszélyeztetettségét, n e m c s a k a szétporladástól, h a n e m 
a megőrüléstől való rettenetét s a Flóra-szerelem irracionális reményét e g y e t l e n közvet­
l e n vallomás, d e a hangzásvilágot számított játékosságra építő „pöröl szorongó s z e r e l ­
m e m " v i s s z a f o g o t t önfeladása tudatosítja. 
A klasszicizáló stilizációnak sa­
játos érvényű poétikai eljárásá­
ra ismerhetünk a ,Flórá-
ciklusban. A különböző kultúr-
és poétikatörténeti beszédmódo­
kat idéző szövegek úgy épülnek 
be egy modern alkotásba, hogy 
megtartják másságukat. A ciklus 
egy irodalmi hagyományhoz is 
kötődik, az egyes motívumok 
emblematikus jelentésével, oly­
kor azok átértelmezésével rea­
gál erre a hagyományra. Látha­
tóan nem valós élethelyzeteket 
antikizálnak vagy modernizál­
nak, azaz nem jelenik meg a 
szerelmes antik férfi alakja, 
mint ahogy a modernség valós 
körülményei sem szolgának hát­
térként, díszletként a freudi val­
lomáshoz. 
A z intertextuális szövegdarabok, utalások származáshelye a Bibliától a folklórig t e r ­
j e d h e t . S z a b o l c s i Miklós a z ,Énekek éneké'-t idézi a „szemében csikó legelészget" f o r ­
rásaként. (18) A második v e r s s z a k „Ő a mezőn a harmatosság" sorában a zsoltár szólal 
m e g , a m i n t már korábban a , L u c a ' második szakaszának u g y a n e z e n motívumában i s : 
„Csak v o l n a fű én e m b e r l e l k e m , / óhajtván a h a r m a t o t . " A költő a szanatóriumban Ba­
lassii o l v a s o t t , s a ,Flórá'-nak e g y i k rímpárjába átörökítette a ,Júliát hasonlítja a s z e r e ­
l e m h e z ' „szenem-szemem" sorvégét. A zsoltár, a régi m a g y a r i r o d a l o m hangzásvilága 
szólal m e g a ,Megméressél' n a g y o b b részében, a z utolsó v e r s s z a k b a n szövegszerűen a z 
,Á11 előttem e g y virágszál' folklorizálódott változatára ismerhetünk. 
A ,Flóra' záró darabjának nőképét tehát o l y a n szövegrészletek, emlékek formálják 
alapvetően, amelyekből e g y a b s z t r a k t i d e a , a t i s z t a szűz t e s t e t l e n a l a k j a b o n t a k o z i k k i . A 
Rorschach-tábla e g y i k asszociációja, a sziklában megjelenő Szűz Mária képe j e l e z t e a z t 
a p s z i c h i k a i igényt, a m e l y r e poétikailag ráépült e nőalak. Más, úgyszintén idealizáló Fló­
r a - v e r s e k h e z képest i s feltűnő e z a t e s t e t l e n rajongás, úgyszólván vallásos áhítat. A Szűz 
Mária-fohász p e r s z e feltűnik a z ,Óda' vallomásában i s , ám e g y másfajta „vallás" jegyé­
b e n , a testiség imádatában: „s méhednek áldott gyümölcse l e g y e n " . S a ,Flóra' megírása 
után két hónappal a z utolsó születésnapon megidézett m a m a - a l a k b a n i s Szűz Mária-kép­
z e t e k r e , i l l e t v e a z e z e k e t felidéző szövegrészekre ismerhetünk: „Édesanyám, e g y e t l e n , 
drága, / t e szüzesség kinyílt virága / önnön fájdalmad boldogsága." 
A ,Megméressél' tehát o l y a n s z e r e l m i vallomás, a m e l y b e n a megidézett szövegek 
n e m c s a k stilizált jellegükkel, a poétikai kánon és konvenciók formálta képekkel, h a n e m 
az általuk szükségszerűen felidézett időtlenség érzetével távolítanak a jelentől, a s z e r e l ­
m i fellángolás pillanatától. A lírai én kétségkívül rejtőzködő a különböző k o r o k a t idéző 
vallomásban, ám ezáltal megtöbbszöröződik. 
A klasszicizáló stilizációnak sajátos érvényű poétikai eljárására ismerhetünk a ,Flóra'-
c i k l u s b a n . A különböző kultúr- és poétikatörténeti beszédmódokat idéző szövegek úgy 
épülnek b e e g y m o d e r n alkotásba, h o g y megtartják másságukat. A c i k l u s e g y i r o d a l m i 
hagyományhoz i s kötődik, a z e g y e s motívumok e m b l e m a t i k u s jelentésével, o l y k o r a z o k 
átértelmezésével reagál e r r e a hagyományra. Láthatóan n e m valós élethelyzeteket a n t i k i ­
zálnak v a g y modernizálnak, a z a z n e m j e l e n i k m e g a s z e r e l m e s a n t i k férfi a l a k j a , m i n t 
a h o g y a modernség valós körülményei s e m szolgának háttérként, díszletként a f r e u d i v a l ­
lomáshoz. O l y a n c i k l u s r e n d e t képez a z öt d a r a b , a m e l y n e k m i n d e g y i k része külön-külön 
i s kész, egész, n e m a t a r t a l m i v a g y s z e r k e z e t i folyamatosság k a p c s o l j a őket össze. A s z e ­
r e l m i érzés többféle megfogalmazhatósága t e r e m t i m e g a z önállóságukat, önálló n y e l v i 
rnűformájukat. A különböző korokból származó szövegrészek p e d i g o l y módon s z e r v e ­
sülnek, h o g y világosan j e l z i k származáshélyüket, o l y k o r e r e d e t i filológiai, poétikai k o n ­
t e x t u s u k a t . 
A ,Flóra-ciklus' a kultúra egészét m u t a t j a f e l a z a n t i k görög, keresztény h i m n u s z o k ­
tól a modernségig, u t a l v a a z egészre, d e a részek, különálló részletek hangsúlyozásá­
v a l . O l y módon szól a létezésvágyról, a szerelemről, h o g y a költő újjáteremti költésze­
tét - a költészetet. 
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